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¿Cóm o puede una institución universitaria funcionar  
m ejor con sus objetivos, recursos y oportunidades, en 
un medio cambiante  e incierto?.
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PR IM ER  A C U E R D O
I só lo  im ag inar una respuesta  a esta pregunta  es tra tég ica
nos conduce a un p rob lem a m ayo r cuál es el de exp l ic i ta r  la 
razón de ser y ca rac te rís t icas  muy particu la res  de una casa de 
es tud ios  superio res  inm ersa den tro  de un com p le jo  soc ia l más 
am plio , he te rogéneo  y d inám ico, donde los n ive les de cohes ión  
ideo lóg ica  y cu ltu ra l ev iden tem en te  se co rresponden  con la 
cen tr ic idad  m ism a del s is tem a socia l, esto  es, "educa t ivo -cu l-  
tural". Cada organ izac ión  socia l t iene  su cu ltura, re f le jada  en 
tbdos  los casos  por la cu ltura  del en to rno  que a trav iesa  la v ida de 
los seres v iv ien tes  y sus o rgan izac iones  De esta  fo rm a una 
o rgan izac ión  ex itosa  puede soDrevIvir en la m eaida en que 
reconozca  este  hecho vita l y se p reocupe por hacer exp líc i tos  y 
fo r ta le ce r  los nexos com un ican tes  y trans fe r ib les  con el p rop io  
en to rno  que es su propia  cu ltura, una oportun idad  clara para 
e je rce r  el dom in io  y consegu ir  un pos ic ionam ien to  e ficaz , de 
l ide razgo  trans fo rm ador , en el con tex to  de toda la soc iedad
La rea lidad  económ ica  sugiere  que cada ins t ituc ión  centre  su 
m is ión  y cons truya  la fuerza  o rgan izac iona l soportada  en las 
opo r tun idades  iden t if icadas  en el entorno, en tend ido  éste, com o
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un “nicho ético", donde se e je rcen  todas las libertades y las 
“diferencias" entre  ind iv iduos y co lec t iv idades  en perm anen te  
con fron tac ión  por la com peti i iv idad  exig ida y la sobrev ivenc ia  
deseada  En este sentido, las o rgan izac iones  ex itosas han 
sobrev iv iao  porque han aprend ido, inco rporando  a su cultura  el 
co n o c im ie n to  y la in fo rm a c ión  “ a p rehend ida "  en su prop ia  
exper ienc ia  h is tór ica, para crecer y desarro lla rse  al r itmo de su 
prop io  entorno. He ahi el p rob lem a fundam en ta l
SEG U N DO  A C UERDO
N eces itam os  ver la o rgan izac ión  un ivers ita r ia  como un proceso 
que ocurre  den tro  de un “c u e rpo 'm á s  am plio  de sociedad.
Desde el punto de v ista de Danie l Bell (1974) (Soc ió logo  de la 
M odern idad) ‘ la fuen te  de leg it im idad  (de una o rgan izac ión  como 
de la soc iedad) se constituye  en la capacidad del s is tem a para 
con tro la r  su con tex to  (su entorno, su am bien te ) m ed ian te  la 
reducc ión  de la com ple j idad  in terna y externa a éste" Las 
asp irac iones  ind iv idua les  deben dot lo tan to  tom ar un rol o papel 
subo rd inado  Lyotard (1984) (F i lóso fo  de la P os tm odern idad) al 
re fer irse  antagón icam ente  al p lan team ien to  de Bell, ins inúa que 
“Los p roced im ien tos  adm in is tra t ivos  deberían  hacer que los 
ind iv iduos “amen" lo que el s is tem a necesita  para actuar bien". A 
pesar de la d ife renc ia  de op in iones expuesta  por los ideó logos 
del d iscu rso  de la m oderm dad-pos tm odern idad , y tra ídas a este 
tex to  a rb itra r iam ente , si creo que com parten  entre ellos la idea 
c lave de que el d iscurso  “ refle ja" la razón y que ésta a su vez, 
“o rdena" al mundo, com o tam bién  la de que el su jeto, ind iv iduo  
■pensante y libre* hace concienc ia  de su contex to  (en torno, 
am bien te ) y es tab lece  com un icac ión  con él. de m anera d iversa  y 
con trad ic tor ia
TER C ER  A C UERDO
"Todo está re lac ionado  con to d o ' (Hegel) (S XIX) P ropos ic ión  
enunc iada  com o el Dhncipio de conca tenac ión  un iversa l de los 
fenom enos, y que dio soporte  a la teoría  o rgan izac iona i com o 
in tento  por darle  s is tem atic idad  a los d ife ren tes  n ive les de 
o rgan izac ión  a lcanzados por la materia  en su desarro llo  evo lu t ivo  
hacia la o rgan izac ión  socia l hum ana
El te rm ino  “s is tem a" debe ser en ’ end ido  como un concepto
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re la t ivo, am b igüo , re fer ido  a un con jun to  de e lem en tos  que 
«i com parten  a lgún crite rio  de unidad: Fuerte, débil o m oderado
Los s is te m a s  requ ie ren  para su sobrev ivenc ia , m ed ios  de 
a u to p re se rva c ió n  o m an ten im ien to , puede dec irse  que son 
im pe rfec tos  y t ienden al equ ilib r io  Este equ il ib r io  es tras to rnado  
con t inuam en te  -d icen Havelock y H uberm an- por los cam bios 
en tre  los e lem en tos  del s is tem a y el am b ien te  que lo rodea Un 
s is tem a  en evo luc ión , buscando su perfecc ión , puede a lcanzar 
n ive les  de equ il ib r io  en d is t in tos m om entos , desde el ‘ Caos" 
ram pan te  hasta  ‘ la perfecc ión  to ta l ’
CUARTO A C UERDO
É
C uan to  más con tac to  haya entre  los d is t in tos  m iem bros  de un 
s is tem a (personas o grupos) en más niveles con m ayo rfrecuenc ia , 
in vo luc ran do  a más es fe ras  de activ idad e in terés, in te rac tuando  
con los subs is tem as y con el en to rno  (am b iente ), en d ive rsos  
sentidos, m ás podem os hab la r de que ex is te  un ‘ s is te m a ’
La conexión d inámica y necesaria para un ‘ s is tem a ’ , asi entendido, 
la de te rm ina rá  cua lqu ie r secuenc ia  de acc iones o ‘ even tos* que 
invo lucre  a d ife ren tes  m iem bros del S is tem a y que t ienda hacia 
a lguna  meta  que no podría  ser a lcanzada, de otra m anera, por los 
m iem bros  ind iv idua lm en te
Se es tab lece  un nivel aún más alto de ‘ s is te m a ” cuando  "se 
ru t in iza  e ins t i tuc iona lizan  c ic los ex itosos  de reso luc ión  de 
p rob lem as  y cuando los m iem bros o subgrupos  que com ponen  el 
s is tem a se ven asi m ism os com o partes in te rre lac ionadas  y 
co m p lem en ta r ia s  de una to ta lidad  v iv ien te  en la cual e llos 
pa rt ic ipan  y de la cual se bene fic ian ’  (H ave lock  y H uberm an).
Q U IN TO  A C UERD O
Un "S is tem a* óptim o  oerm ite  el libre y ráp ido flu jo de in fo rm ac ión , 
se rv ic ios  y m a ter ia les  entre  todos sus subs is tem as v ita les. Es 
es ta r  ‘ bien c o n e c ta d o ’ ten iendo  re lac iones e f icaces  con p e rso ­
nas claves y l ideres de opinión en todos los subsistem as re levantes 
del en to rno  (am b ien te ) ins t ituc iona l y regional.
Un ‘ s is tem a ó p t im o ’  está  continua y ac tivam en te  a ten to  a las 
neces idades  ex is ten tes  y em ergen tes  se sus m iem bros, t iene  la 
capac idad  y el deseo de ade lan ta r un d iá logo  con o tros s is tem as
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en re lac ión  con las entradas y sa lidas y entre  sus prop ios 
m iem bros Está ab ierto  el rec ic la je  {com o cu ltura  o rgan izac iona l)  
y a tra ta r de m e jo ra r sus propias con f igu rac iones  de reso luc ión  
de p rob lem as
Un “s is tem a ó o t im o ” ayuda a que la o rgan izac ión  se m ueva hacia 
n ive les  más a ltos de aesarro llo , de fin idos en el m ism o s item a Es 
d inám ico, activo, au to trans fo rm ador, au to re fe renc ia l (Lyotard, 
N ie tzche, Derrida, Foucault, De leuze, Guattar i)
A C UERDO  FINAL
Un sitem a de investigac iones “óptim o" dentro  de una o rgan izac ión 
u n ive rs i ta r ia ,  que rev is ta  las d im ens iones  de pe r t inenc ia  y 
re levanc ia  esperadas y deseadas, con la in tenc ionaüdaa de 
a r t ic u la rs e  de m anera  e f icaz  al e n to rn o  (a m b ie n te ) ,  debe  
c o n s id e ra r  al m e n o s  las s ig u ie n te s  La p ro d u c c ió n  de 
conoc im ien to , las p rác ticas  de traba jo  c ientíf ico , la com un icac ión  
y d ivu lgac ión  de resu ltados de investigac ión  y la s is tem a tizac ión
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de e xpe r ie n c ia s  y de conoc im ien tos  Sólo a través  de e llas, la 
o rg an iza c ió n  podrá  ga ran t iza r  la soc ia lizac ión  (ab ie r ta ) y el 
e je rc ic io  (pe rm anen te )  de la c r i t ica  razonab le , con tr ibuyendo  a la 
c u a l i f icac ión  de la docenc ia  y de la soc iedad, en un m ism o 
sen t ido  o r ien tador.
C oncep tos  com o los de teoría  del Ento rno  (am biente), in te racc ión  
de  g r u p o s ,  in t e r d is c i p l i n a r i e d a d ,  t r a n s d is c ip l i n a r ie d a d  
c o n fo r m a c ió n  de  re d e s .  B a s e s  de  d a to s  ( r e g io n a le s ) ,  
e p is tem o log ías  de la d ivers idad , capac idad  de negoc iac ión  de 
los grupos, á reas y l ineas  de inves tigac ión , todos e llos, se 
cons t ituyen  en es tra teg ias  v iab i l izadoras  de los acuerdos  aquí 
"expues tos  y puestos" a la crít ica  razonab le  de la Un ivers idad.
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